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1 Dans son article sur le bilinguisme dans l’Orient post-alexandrin, G. Rougemont (« Les
inscriptions grecques d’Iran et d’Asie centrale. Bilinguismes, interférences culturelles,
colonisation », Journal des Savants, janvier-juin 2012) publiait dans un « Post-scriptum:
encore une inscription de Suse? » qui ne lui était pas connu à l’achèvement de son
corpus des Inscriptions grecques. C’est une stèle calcaire brisée portant de 10 lignes
très incomplètes, trouvée à Eyvān-e Karḫe, près de Suse. Il suggérait d’y reconnaître un
décret civique sans doute du IIe s. av. n. è et apporté depuis Suse des siècles plus tard.
P.-L. G. propose d’y voir le témoignage de l’existence, sans doute à Suse, d’un conseil de
« péliganes », un conseil d’anciens, institution typiquement macédonienne qui renforce
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